



















电极以 及 制 造 高 温 炉 的 发 热 体 和 结 构 体 等 高 温 元
件［１］．钼丝的质量好坏直接影响零件的使用寿命．钼丝










































采 用 直 径 为０．２０８ ｍｍ 的 钼 丝 原 料，纯 度 为
９９．７５％．２００ｍｍ 丝 段 质 量 为７２．３４０ｍｇ，极 限 抗
拉强度下限为１　９５８．４３ＭＰａ．所 用 的 化 学 试 剂 有：氢
氧化钾、冰醋酸、多种有机物添加剂．
１．３　实验及表征方法










采用 日 本 Ｈｉｔａｃｈｉ－Ｓ３４００Ｎ 型 扫 描 电 子 显 微 镜
（ＳＥＭ）观察 钼 丝 的 表 面 形 貌，用ＪＸＡ－８１００型 电 子 探
针（ＥＰＭＡ）来 分 析 钼 丝 表 面 的 成 分 变 化 及 其 质 量 分
数，用电子织物拉力机、ＨＶＳ－１０００数显显微硬度计测


















图３和表１给出了经ＥＰＭＡ分 析 得 到 的 钼 丝 表
















工艺优化前 ０　 ６．４１　９３．５９　０　 ２９．１２　７０．８８










不 同 钼 丝 的 抗 拉 强 度 和 显 微 硬 度 测 试 结 果 列
于 表２，工 艺 优 化 后 电 解 抛 光 得 到 的 钼 丝 抗 拉 强 度
为１　９８０．０９ＭＰａ，显 微 硬 度 为４５８ＭＰａ，比 钼 丝 原
料 的 抗 拉 强 度 和 硬 度 有 所 提 高，这 是 钼 丝 在 电 解 抛











中测得的动态 极 化 曲 线，由 此 得 到 腐 蚀 电 位（Ｅｃｒ），腐

















试样 Ｅｃｒ／Ｖ　 ｉｃｒ／（１０－４　Ａ·ｃｍ－２） Ｅｂ／Ｖ
原料 －０．４５７　 １．２５５ 　０．２０１
工艺优化前 －０．６２４　 ４．０２２ 　０．１１６
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